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PERNYATAAN 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan kepada Allahlah hendaknya kamu berharap. 
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(George Washington) 
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keberhasilan yang tertunda” 
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ABSTRAK  
 
 
KONFLIK SOSIAL DAN POLITIK DALAM NOVEL 
PERAWAN REMAJA DALAM CENGKERAMAN MILITER 
KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA 
DAN IMPLEMENTAINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 
 
KhoirunNisa’, A310 080 019, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 129 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan struktur novel Perawan 
Remaja dalam Cengkeraman Militer (PRDCM) karya Pramoedya Ananta Toer, 
(2) mendeskripsikan konflik sosial dalam novel PRDCM karya Pramoedya Ananta 
Toer, (3) mendeskripsikan konflik politik dalam novel PRDCM karya Pramoedya 
Ananta Toer, dan (4) implementasi novel PRDCM sebagai bahan ajar sastra di 
SMA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian 
berupa konflik sosial dan politik dalam novel PRDCM karya Pramoedya Ananta 
Toer. Data penelitian berupa wacana novel PRDCM karya Pramoedya Ananta 
Toer dan sumber data primer dalam penelitian berupa novel. Sumber data 
sekunder berupa Biografi Pramoedya Ananta Toer dan karya-karyanya. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, dan catat.Validitas data 
menggunakan trianggulasi teori. Teknik analisis data berupa metode dialektika. 
Berdasarkan analisis struktural tema novel PRDCM karya Pramoedya Ananta 
Toer tentang ketragisan hidup yang dialami oleh para remaja pada masa 
pemerintahan Jepang. Adapun alur yang digunakan dalam novel adalah alur maju. 
Tokoh-tokoh yang dianalisis meliputi Siti F, Sumiyati, Serdadu Jepang, Sulastri, 
Tri Rahmadi Suryosaputro, Bolansar alias Muka Jawa, dan Sarony. Latar pada 
novel dibagi menjadi tiga bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 
Hasil penelitian konflik sosial dan politik dengan menggunakan pendekatan 
sosiologi sastra dalam novel PRDCM karya Pramoedya Ananta Toer sebagai 
berikut konflik sosial antara lain kehidupan yang diliputi rasa takut/cemas, 
terancam kematian karena kekerasan. Konflik politik antara lain senjata-senjata 
pertempuran berupa kekerasan fisik, kekayaan, dan media informasi yang 
menyebabkan manusia menjadi trauma terhadap perlakuan Jepang. Strategi politik 
berupa perjuangan terbuka dan perjuangan diam-diam, pergolakan di dalam rezim 
dan perjuangan untuk mengontrol rezim, dan kamuflase terhadap kekuasaan 
Jepang. Implementasi novel PRDCM sebagai bahan ajar sastra di SMA sesuai dan 
relevan untuk dijadikan bahan materi pembelajaran sastra. 
 
 
 
 
Kata kunci: konflik sosial, konflik politik novel PRDCM, tinjauan sosiologi 
sastra 
